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 AbstrAct
On 19 August 1678, in the city of Nijmegen, France and 
Spain decided to put an end to the so-called War of Hol-
land, which had started in 1672. The cessation of the war 
should have involved the immediate disruption of any 
clash between armies and navies concerned. This, how-
ever, was not so easy, given the difficulties in spreading 
the news about the end of the war through the different 
territories of both Crowns. And before that, the agree-
ments had to be ratified by their respective monarchs, and 
later had to be made public around the world. At that time, 
communication by the existing means was absolutely in-
sufficient for an immediate restoration of peace. So its 
consequences can be easily predictable: more attacks and 
prizes. In a supposed still war period, and a load of con-
flicts when the peace situation was established and a lot of 
damage should be restored. Inevitable victims of this new 
situation were the privateers. For them, as legal predators, 
war was the only reason of their success. The Peace of 
Nijmegen proved immensely harmful for Majorican priva-
teers and caused to them a serious crisis when it came to 
their business operations. 
El 19 d’agost del 1678,1 a la ciutat de Nimega, francesos 
i espanyols decidiren posar i a la nomenada Guerra d’Ho-
landa, iniciada l’any 1672. El cessament de la guerra havia 
d’implicar la interrupció de tota escomesa entre els exèr-
cits i marines corresponents. Això, emperò, no era bo fer 
ateses les diicultats de difondre la nova situació als diver-
sos territoris d’ambdues corones. Efectivament, les notíci-
es sobre els acords presos a la ciutat holandesa trigaren 
a fer-se efectius perquè, d’entrada, calia la seva ratiicació 
per llurs respectius monarques i, després, havien de fer-
se públics als seus dominis. En aquells moments, la comu-
nicació ràpida era inviable, car els mitjans existents eren 
absolutament insuicients per a un immediat restabliment 
de la de pau. Les seves conseqüències serien fàcilment 
previsibles: els conlictes —atacs, captures…— perduraren. 
Víctimes inevitables d’aquesta nova conjuntura foren els 
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Patent de cors (MMB 641D). 
Foto: Museu Marítim de Barcelona.
corsaris. Per a ells, com a depredadors “legals”, mentre 
la guerra els atorgava la raó de ser —i d’actuar—, les paus 
els hi llevava… Quan fa el cas dels corsaris mallorquins, la 
pau de Nimega resultà immensament perjudicial, car no 
únicament frenà de cop la seva intensa activitat, ans igual-
ment va ocasionar-los una greu crisi pel que fa a la seva 
infraestructura operativa empresarial. 
Al llarg de la guerra d’Holanda, les forces navals franceses 
i espanyoles s’havien enfrontat als dos mars que banyen les 
seves costes: l’Atlàntic i la Mediterrània. En aquest darrer, 
el conlicte propicià la insurrecció del port sicilià de Messi-
na; els seus habitants s’aixecaren contra el domini del Rei 
Catòlic i acceptaren la protecció i el suport dels seus cor-
saris, molt especialment, dels mallorquins.2 El bloqueig al 
port de Messina per part del espanyols va proporcionar 
al cors illenc el context ideal per a l’aconseguiment dels 
seus objectius; de fet, aquests quatre anys i mig signiica-
ren els de llur major activitat.3 La seva presència al voltant 
de Sicília els va permetre fer-se amb els mercants france-
sos que bastien de cereals i altres aliments els insurrectes, 
així com, molt especialment, capturar els seus vaixells que, 
majorment procedents de l’Egeu, s’adreçaven a Marsella. 
En acabar la revolta, incentivats pel rei, els corsaris ma-
llorquins prosseguirien les seves depredacions i s’apode-
raren d’un bon grapat d’embarcacions enemigues, ja bé en 
les costes tirrenes, ja bé en les aigües més orientals de la 
Mediterrània. En aquest context es produí l’armistici. Natu-
ralment, aquest no podria ser advertit, en poc temps, pels 
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corsaris, els quals, com que desconeixien la nova situació, 
mantindrien els seus atacs i remetrien les captures a Ma-
llorca quan no les venien a ports aliats o neutrals, com ara 
a Livorno, Siracusa i Malta. I així es mantingueren gairebé 
durant el mig any posterior al signament dels acords. En-
tre les darreries de l’agost de 1678 i del març del següent 
any, aquests corsaris capturaren una vintena de mercants 
francesos. Seguint el procediment, les captures, sotmeses 
a judici a la Capitania General de Mallorca, foren sentencia-
des com a ben fetes. Això donà pas als subsegüents repar-
timents dels botins entre armadors, capitans i mariners. 
Com és bo d’entendre, tan prest com els francesos s’ado-
naren que aquelles intervencions havien estat comeses 
després del Congrés de Nimega decidiren recuperar-les. 
S’encetava un complicat dilema ben difícil de resoldre. 
Els corsaris mallorquins apel·laven a la legalitat de les se-
ves actuacions perquè no estaven assabentats de la nova 
situació en el moment de fer-se i, també, de jutjar-se. Els 
francesos rebutjaven aquests arguments i exigien la im-
mediata restitució de les pèrdues realitzades en temps 
de pau. Els capitans i armadors illencs feren el possible 
per resistir-se a la devolució dels guanys i tractaren de di-
latar l’execució de les ordres reials perquè es procedís a 
la devolució dels bens. Els francesos, per la seva banda, 
exerciren una doble pressió, diplomàtica i militar, i arriba-
ren a organitzar diverses expedicions per envair l’illa. El 
procés s’allargà gairebé cinc anys: l’any 1684 es donen per 
satisfetes les exigències franceses amb l’aplicació de de-
terminacions reials que ordenaven la restitució de les em-
barcacions preses o dels seus valors. De totes les captures, 
nogensmenys una —el vaixell bretó Le Quemaduc— restà 
en mans dels capturadors ja que el seu capità havia apres-
sat prèviament un llondro mallorquí que portava arròs a 
l’illa. Els grans perjudicats foren, clarament, els armadors 
illencs, ja que es veieren forçats a lliurar de la seva but-
xaca el cost d’uns botins ja repartits, L’empresa corsària 
illenca restava clarament de mort.
El present cas, aquesta “petita història”, tracta un pro-
blema real que a hores d’ara podria semblar del tot previ-
sible però que, al moment d’esclatar, segurament resulta-
va impensable. Costa d’imaginar que no es contemplessin 
aquests tipus de situacions segons es desprèn de la lectura 
dels codis i ordenances que reglamenten les activitats del 
cors, i molt en concret les dictaminades pel Rei Catòlic al 
primer quart del segle xvii.4 És clar que la institució del cors, 
que al cap i a la i serveix per legitimar les depredacions a 
la mar, generalment es belluga dins uns marcs jurídics prou 
fràgils. Per una altra banda, la resolució inal pogué obeir 
la cessió de la raó davant la força i no pas a la inversa. No 
és, per tant, la força de la raó, sinó mes aviat la raó de la 
força la que s’imposa. I és que la determinació del Rei Catò-
lic, un jove i malalt Carles II, molt difícilment podria resistir 
les pressions de la potent administració gal·la. De no haver 
succeït així, per ventura el inal hagués estat distint.
El present treball sintetitza i revisa la investigació de-
senvolupada fa vint anys, que va constituir el meu docto-
rat a la universitat britànica de Leeds.5 Es tracta d’un as-
pecte prou rellevant dins l’estudi general del cors illenc; un 
cas molt especíic —com ara, els entrebancs de la pau— que 
afecta òbviament la seva estructura, la seva organització. 
Pensem, nogensmenys, que de la mateixa manera que es 
pot produir la fallida d’aquesta empresa, en suscitar-se un 
nou context afavoridor, la mateixa organització brolla ràpi-
dament de bell nou. La prova és clara: a la Guerra dels Nou 
Anys, també dita de la Lliga d’Augsburg (1688-1697), els 
corsaris mallorquins esdevenen els principals capturadors 
de mercants francesos a la Mediterrània.6 
Retornem al context i vegem, estructurat en tres parts, 
la clau i la dimensió del problema. Una primera correspon 
a l’anàlisi del tractat de Nimega, a la seva ratiicació i pu-
blicació i al recurs que hi fan els francesos al capítol segon 
on s’estipula, encara que de manera ambigua, la immedi-
ata restitució de tota captura feta a la mar en posteritat a 
l’establiment de la dita pau. Dues són les fonts consulta-
des. La primera, el dossier “Tratado de paz ajustado entre 
las coronas de España y Francia”, procedent de l’Archivo 
Histórico Nacional;7 la segona, el document “Traité de 
paix conclu à Nimegue le 17 septembre 1678 entre Louis 
le Grand du nom Roi de France et de Navarre et Charles 
Deux du nom Roi d’Espagne”, trobat als Archives de Fran-
ce.8 Sorprèn la data esmentada quan, de fet, l’acord havia 
estat estipulat gairebé un mes abans.
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El Tractat de Nimega consta de trenta-dos capítols, la 
major part dels quals posseeixen un caràcter polític i fan 
referència a la devolució, recíproca, dels distints enclava-
ments governats per sengles monarques en territori aliè, 
i s’estableix el procés de reintegració als estats d’origen. 
Les places esmentades corresponen a França, Holanda i 
Flandes, amb la inclusió de la vila pirinenca de Puigcer-
dà, reintegrada deinitivament a la Corona del Rei Catò-
lic. Prèviament, el dia 10 d’agost, s’havia signat un primer 
acord de pau entre França i els Estats Generals de les 
Províncies Unides, al qual igurava un tractat de comerç, 
navegació i marina entre ambdós estats.9 Els francesos 
apel·larien a aqueix tractat com a explicació per procedir 
de manera diferent amb el comerç marítim espanyol. Pel 
que fa al nostre cas, cal advertir la manca d’apartats es-
pecíics als quals remetre’s per a la solució del problema 
creat. Tan sols al capítol dos es troben unes referències, 
un xic confoses, sobre la consideració de les preses com a 
conseqüència d’un enfrontament entre les dues parts. Els 
francesos invocaven el dit capítol en la seva reclamació 
per aconseguir recuperar les seves embarcacions:10 
En conformidad de esta buena unión, la cesación de 
todo género de hostilidades, ajustada y firmada el 19 de 
agosto de este presente año, continuará según su tenor 
entre los dichos Señores Reyes, sus súbditos y vasallos 
tanto por mar y otras aguas como por tierra y gene-
ralmente en todas partes donde la guerra se ha hecho 
por las armas de Sus Majestades tanto entre sus tropas 
y armas como entre las guarniciones de sus plazas. Y 
Galera envelada representada en una pintura procedent del 
mobiliari d’una herboristeria de Barcelona, probablement 
de mitjan segle xviii. 
Foto: Museu Marítim de Barcelona.
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caso que se contraviniese a dicha cesación por la toma 
de alguna Plaza o Plazas, fuese por ataque o fuese por 
sorpresa o por inteligencia secreta o como asimismo si 
se hicieren prisioneros o otros actos de hostilidad por 
cualquier inopinado accidente aun de aquellos que no 
se pueda prever y fuesen contrarios a la dicha cesación 
de hostilidades la contravención será reparada de una 
u otra parte de buena fe y sin dilación ni dificultad, res-
tituyendo sin alguna disminución todo aquello que hu-
biere sido ocupado y librando los prisioneros sin rescate 
ni pagamento de gastos, de manera que todas las cosas 
sean puestas en el mismo estado del día 19 de agosto 
que fue establecida y firmada la dicha suspensión de ar-
mas, el tenor de la cual se ha de observar hasta el día 
del trueque de la ratificación del presente tratado.
Hom entén que dels francesos hi apel·lessin en associar 
les pèrdues amb els accidents imprevisibles, en l’obligació 
de restituir tot d’una tot allò que hagués estat pres. D’igual 
manera, sembla raonable que els armadors mallorquins no 
es donessin per al·ludits i fessin veure que no hi havia pre-
cedents, ni la Pau dels Pirineus (7 de novembre de 1659) ni 
la treva d’Aquisgrà (2 de maig de 1668).11 Per una altra ban-
da, la data concreta a partir de la qual caldria tornar les 
preses fou igualment motiu de litigi. Malgrat la constant 
referència, no hem pogut establir el seu respectiu dia en 
què es procedeix a la seva ratiicació i publicació. Alguns 
autors, sense esmentar procedència, assenyalen que la ra-
tiicació del tractat pels reis Carles II i Lluís XIV es produí 
el 31 d’octubre i el 14 de novembre respectivament.12 Sobre 
aital imprecisió, tal volta sigui útil adduir la proclama que 
del Rei Cristianíssim, rubricada al seu nom per Colbert, a 
Sant-Germain-en-Laye, el dia 21 de desembre de 1678, on 
es fa saber que s’ha establert una bona, ferma i sòlida pau 
amb el Rei Catòlic.13 Fos el que fos —al cap i a la i entre 
la signatura i la publicació de la pau pogueren discórrer 
gairebé entre tres i quatres mesos— només hi ha una nau 
afectada, l’anomenada Notre Dame du Rencontre. Aques-
ta fou capturada el 26 d’agost, una setmana després de 
l’establiment de la pau. Aquesta presa, nogensmenys, serà 
la que presenti una major vàlua: mes de 40 000 rals de 8! 
Sense que constin proves fefaents de la seva restitució, 
ens inclinem a pensar que, per mor de l’abans esmentada 
raó de la força, aquesta —o millor dit, el valor del seu carre-
gament— tornà inalment als seus propietaris.14 
 La part segona contempla el que envolta les captures: 
la víctima (vaixell —tipus i capacitat—, noms del patró/ca-
pità, càrrega i vàlua) i el capturador (nom, vaixell, data de 
captura i de restitució o de l’import de la seva venda a un 
altre port). L’abundant material arxivístic recollit15 obliga a 
fer-ne les degudes reconstruccions a base d’informacions 
no sempre coincidents, la qual cosa diiculta l’aclariment 
total de cada cas. Les descripcions dels fets pels diversos 
informants —des dels armadors i patrons mallorquins ins 
als membres de la cambra de comerç marsellesa, passant 
per la correspondència diplomàtica com ara la del cònsol 
francès a Mallorca, i per les autoritats de l’illa, diferents 
segons fossin el virrei o el procurador reial; el primer de-
fensant sempre els corsaris; el segon actuant com a iscal, 
clarament favorable al interessos dels francesos— perme-
ten disposar de detalls molt rellevants al mateix temps que 
silencien d’altres talment importants, com ara el que afec-
ta l’avaluació de les pèrdues i reclamacions. Això impedeix 
relectir amb exactitud el cost total d’aqueixes restituci-
ons. Per tal motiu, hom suggereix recórrer un pic més als 
arguments de Marc Bloch: “Là ou calcular c’est impossible, 
suggerir s’impose.”16 El quadre de la pàgina següent per-
met abordar aquestes qüestions. 
La relació segueix l’ordre cronològic d’aprehensió. Això 
deixa constància del desconeixement del inal de la guer-
ra, almenys ins ben entrat l’any següent —és a dir, més 
de sis mesos després del tractat—. El més sorprenent rau 
en la ignorància de les mateixes autoritats i, en especial, 
del mateix Virrei, el qual sentenciaria les captures com a 
ben fetes. Dins aquest context, crida l’atenció la restitució, 
immediata, de la nau La Donzella d’Orleans (també ano-
menada La Pucella de Valens) i cal pensar que no hi hagué 
cap sentència i que fou retornada als francesos només an-
corar a Mallorca. Res direm sobre els que els capturaren; 
sí, però, d’un dels vaixells citats, La Nova Europa, embar-
cació presa un any abans per l’Esquadra de Mallorca. Les 
dades de restitució es concentren entre el 1680 i el 1682. I 
quan fa el munt total del seu cost, les quantitats expliquen 
la resistència dels armadors, com es posa de relleu en l’es-
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Nau Patró / Capità Captura Corsari (Reals 8)
embarcacions franceses restitUïdes peLs maLLorQUins (1678-1682)
Nau Restitució
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tudi del procés restituïdor, així com la gravetat de la situa-
ció de l’organigrama corsari illenc fortament desmantellat 
per les circumstàncies descrites. 
 La part tercera aglutina un llarg procés amb gestions 
de tota casta, des de les més, diguem-ne, convencionals 
i diplomàtiques, dutes endavant pels ambaixadors de Sa 
Majesté tres Chrétienne —principalment el Marquès de Vi-
llars (1678-1682)17 i el cònsol francès a Mallorca, Antoine 
de Vigne Duguet—, ins a les mesures clarament persuasi-
ves posades en pràctica pels francesos. Aquestes darreres 
envolten dos tipus d’accions especíiques: les represàlies 
—constatem una sovintejada insistència amenaçadora, no 
tan sols per reprimir directament els navegants illencs, 
ans també per a l’embargament dels béns del súbdits del 
Rei Catòlic—.18 Això es posava de manifest en la retenció 
de tres sageties mallorquines; la més signiicativa va ser 
la del patró Miquel Calafat, presa a Piombino, a prop de 
Livorno, el 6 d’abril de 1679; l’acció la va cometre monsieur 
Le Gota, capità de la nau La Benamer, de l’Armada Reial 
francesa. El patró fou alliberat, però l’embarcació, tot i que 
“desarmada de corso y puesta en forma de navegación 
ordinaria”, es mantingué retinguda pels francesos.19 
Una segona mesura força més contundent consistí en 
les amenaces d’invasió de l’illa per part de l’armada re-
ial francesa: entre 1679 i 1682, en un mínim de cinc vega-
des, l’illa va conèixer la presència amenaçant de l’armada 
francesa. Caldria remuntar-se gairebé cent anys abans, 
quan l’any 1584, segons John Elliot, els francesos havien 
intentat prendre Mallorca.20 De les cinc “visites”, les dues 
primeres foren sense dubte les de major abast; ambdu-
es foren justiicades per obtenir la restitució de les seves 
embarcacions capturades pels illencs. La primera tingué 
lloc a principis de maig de 1679; consistí en l’arribada de 
nou vaixells comandats pel Chevalier de Chaumont. En un 
informe del virrei de Mallorca, el comte del Villar, del dia 
9 del mateix mes, unes llanxes franceses havien atacat un 
vaixell illenc, que es va defensar amb “uñas y dientes”; el 
resultat, segons el virrei, fou de vint-i-cinc morts i trenta 
ferits.21 La segona implicà encara un major perill: divuit ga-
leres, amb una tripulació de dos mil homes, comandades 
pel duc de Vivonne, intentaren en debades, el dia 2 d’agost 
de 1680, ancorar al port de Ciutat. Quatre dies més tard, 
desembarcaren a la badia d’Alcúdia. Allà, la mateixa esqua-
dra patí els efectes de la pesta, circumstància que mogué 
l’acció dels morbers illencs, atesa “la cantidad de muertos 
que están echando por la borda, los cuales son motivo de 
contagio por lo que lo que hay que hacer hoyos y ente-
rrarlos”.22 Aquesta “visita”, descrita amb rics detalls pel 
cronista Álvaro Campaner,23 romangué ins a les darreries 
del mes, just quan, sense complir els seus objectius —recu-
perar el munt de les captures encara no restituïdes—, els 
francesos salparen cap a Livorno. Segons el cònsol fran-
cès, el cost de l’expedició fou de 20 000 escuts. No sabem, 
però, si va ocasionar baixes entre els illencs. El juny de 
1681 tornaren tres pics, però sense gairebé conseqüències: 
en primer lloc, deu galeres comandades pel duc de Mon-
temar; aquest pic pretengueren, sense èxit, recuperar el 
navili Le Quemaduc, el vaixell de Saint-Malo que, carregat 
de bacallà i després d’haver capturat una barca mallorqui-
na, fou pres pels illencs.24 Les altres visites estan datades 
el 14 i el 21; estaven capitanejades pel marquès de La Porte 
i monseigneur de Belile respectivament. De la primera no 
consten detalls rellevants; la segona consistí en un estol 
de quatre navilis de guerra i tres “de provisió” i, contrària-
ment a l’esperat, no va a arribar a ancorar al port de “cette 
ville”.25 En síntesi, cal deduir la forta pressió duta a terme 
per aquesta via, factor que, si bé no suposa la invasió de 
l’illa, ocasionà l’organització necessària de la seva defensa 
—es mobilitzaren gairebé 10 000 homes— contribuint, de 
bon segur, a la forçosa solució del problema. 
A mig camí entre la diplomàcia i la repressió, els fran-
cesos aconseguiran el suport de les autoritats de Roma 
que obliga els armadors illencs a sortir del refugi de les 
esglésies i lliurar tot el que es deu als francesos sota 
amenaça d’excomunió. Del caramull de papers analitzats 
sobre aquest tema, dos textos resulten especialment 
signiicatius: el dia 1 d’abril de 1681, l’ambaixador fran-
cès escriu al seu homòleg espanyol comminant-lo que 
traslladi a 
Su Majestad se sirva de mandar se despachen sus 
reales órdenes para el Arzobispo Obispo de Mallorca or-
denando les conceda letras de excomunión contra Fran-
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cisco Servera y Nadal Espinosa para que declaren con 
verdad los partícipes armadores de las presas hechas 
sobre franceses en 19 de agosto del año pasado de 78 
y otra orden para que el Virrey de Mallorca mandándola 
proceda con toda rectitud e integridad de justicia contra 
los armadores hasta el entero cumplimiento de restitu-
ción de presas.26
Uns mesos més tard, el 4 de juny, el comte de Formi-
guera (virrei interí de Mallorca) informa el Consell d’Aragó 
sobre el procés de les restitucions; sobre els tancaments a 
les esglésies, airma:27 
En la segunda presa de la saetía San Jaime se ha res-
tituido gran parte y solo quedan seiscientas treinta y 
siete piezas de ocho y ochenta y siete doblones que se 
tomaron a los pasajeros que iban en ellas según las cos-
tas de ellos y para cumplir enteramente esta res titu ción 
ha apremiado al patrón Juan Estada que hizo la presa 
con su saetía llamada San Pedro para sacarle de la igle-
sia donde se refugió y le puso en la fortaleza de San Car-
Detall d’un gravat que representa una tartana (MMB 7916). 
Foto: Museu Marítim de Barcelona.
Portada del Tractat de Pau de Nimega, 1679. 
Foto: Wikiwand (Public Domain).
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los; a Nadal Espinosa armador de ella y a Pablo de Layet 
partícipe que están en las cárceles reales y el asesor de 
la Capitanía hace las demás diligencias judiciales has-
ta conseguir la paga real y efectiva de lo que se debiere 
por razón de entrambas presas.
A tot això, trobarem una desigual resposta per la part, di-
guem-ne, “espanyola”. El rei Carles II no pot fer sinó orde-
nar, sense alternativa, la immediata restitució de les captu-
res amb el pagament de la seva vàlua. Tot i no oblidar que 
els corsaris illencs havien actuat seguint estrictament les 
seves ordres, no es veu amb coratge de protegir-los amb la 
seva empara. Els seus alter nos, els virreis o capitans ge-
nerals, no observen comportaments homogenis: el primer, 
Baltasar López de Gurrea o comte del Villar —que ocuparia 
el càrrec entre juny del 78 i gener del 81—, es manifesta 
sensible a la causa dels seus “compatriotes”, raó per la 
qual tractarà de dilatar l’única solució possible. El segon, 
Ramon Zaforteza o comte de Santa Maria de Formiguera, 
que el succeeix, interinament, després de la mort sobtada 
de l’anterior, actua a la inversa i des de la seva arribada 
col·laborarà activament per a la resolució del problema en 
favor dels francesos; pensem que abans havia exercit com 
a procurador reial, amb la qual cosa sempre s’havia com-
portat defensant els interessos del Rei Catòlic al seu regne 
de Mallorca. La seva gens estranya irrupció al virregnat, 
tot i que breu i impregnada de provisionalitat,28 contribueix 
deinitivament al punt inal de la història. Les paraules del 
seus despatxos al Consell d’Aragó, del 22 de juliol, manifes-
ten la satisfacció d’haver complit el seus objectius:29
 
dispuse con la mayor dirección que pude en que se res-
tituyeran a los franceses con aplauso de ambos decla-
rando por auto a cada cual lo que había entregado apar-
tándose los comisarios franceses de sus pedimientos y 
para que en todos tiempos conste esta verdad lo han 
declarado con auto en la Curia de la Capitanía General 
que ha continuado Gabriel Vicente Maymó su Secretario 
a 22 de este mes. 
A l’endemà, els senyors de Saint Jacques i de Martin 
atorgaven el seu vistiplau a les declaracions de Formigue-
ra i donaven per conclosa la causa que els havia menat 
a Mallorca.30 Finalment, el 13 d’agost, el Consell d’Aragó 
emetia al monarca la conirmació d’aquests fets i li sug-
geria que felicités el virrei per haver aconseguit resoldre 
la situació.31
L’estiu de 1678, el cors mallorquí constituïa una exitosa 
empresa marítima. Un any abans, el Rei Catòlic havia re-
querit de bell nou el seu servei per sufocar la rebel·lió de 
Messina. Si bé, inalment, no fructiicà l’acord —inalment 
el Rei Catòlic desistí de signar el contacte amb l’Esqua-
dra de Mallorca—32 la conjuntura propicià fer-se amb un 
elevat volum de captures. Aquest any, una expedició de 
l’Esquadra de Mallorca aportà un botí superior a les cent 
cinquanta mil lliures.33 Els armadors continuaren inver-
tint en aquest negoci. Dos anys després la situació havia 
canviat radicalment. Durant deu anys, ins a l’eclosió d’un 
nou context bèl·lic, tot foren calamitats. Els capturadors 
esdevingueren víctimes de l’aprehensió per part d’altres 
corsaris, majorment barbarescs; i també de la retenció per 
les autoritats portuàries d’altres indrets, com ara Venècia. 
El grup d’armadors de la ins al moment temuda Esquadra 
de Mallorca elevaren un memorial al Consell de Guerra de-
manant la seva cooperació per a l’organització d’un estol 
de tres vaixells amb els quals prosseguir les operacions en 
cors. Els detalls pel que fa el seu equipament permeten de 
bell nou apreciar les dimensions de l’empresa, i de la seva 
fallida.34 Sabem de l’interès general per la recuperació de 
la pràctica corsària que tant de beneicis havia causat al 
rei com als seus faedors. Per aquest motiu no ens ha d’es-
tranyar la disponibilitat de la institució en aprovar la con-
cessió d’una ajut d’un terç del seu cost. Aquesta quantitat, 
argumentarien, es podria treure del coniscat als “xuetes”. 
No sabem res més pel que fa a això. 
Dues acotacions inals: el 15 d’agost de 1684 s’acorda 
la Treva de Ratisbona; aqueixa tornava a posar i a una 
nova contesa entre espanyols i francesos, iniciada a prin-
cipis d’any. Dos mesos més tard el Rei Catòlic ordenava 
al Consell d’Aragó que s’informés sobre les captures fetes 
als francesos amb posterioritat al signament de la pau.35 
Disposem de les respostes dels virreis de Catalunya i Sar-
denya respectivament, que airmaven que no coneixien 
cap aprehensió. No consta, pel moment, el referent al de 
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Mallorca. Segurament respongué. Tot i així, sorprendria 
una ràpida reiteració. 
Quatre anys més tard esclataria la Guerra de la Lliga 
d’Augsburg, o dels Nou Anys. Aquesta esdevindria la mi-
llor conjuntura possible per recuperar el temps perdut. 
L’elevat nombre de baixes al comerç francès atribuïdes als 
corsaris de Mallorca ens susciten diversos interrogants.36 
No tenim constància de què ocasionà la Pau de Ryswick 
(20 de setembre de 1697). Recaure per la mateixa pedra 
sembla possible, no probable. De bell nou guerres i paus 
es conjuguen tergiversant signiicats. Mentre les primeres 
resultaven indispensables pel desenvolupament del cors, 
les segones esdevenien vertaders entrebancs. 
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